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INTRODUCCIÓN 
La evaluación de las capacidades coordinativas se basa en un conjunto de pruebas empleadas para medir el 
rendimiento físico de nuestros alumnos. Estas pruebas deben ofrecernos una información objetiva, fiable y 
válida que nos servirá de base para planificar correctamente los objetivos perseguidos. 
Para poder aprender y practicar cualquier actividad físico-deportiva se requiere un cierto nivel de estas 
capacidades y, su desarrollo, resulta pues muy importante. Sin embargo, tampoco debemos conceder todo el 
valor de la evaluación a este aspecto porque dejaríamos bastante pobre el verdadero sentido de este concepto. 
En este artículo se pretende, por un lado, justificar las razones por las que incluir estas pruebas en nuestras 
clases y, por otro, explicar algunas de ellas para valorar las capacidades coordinativas (coordinación, equilibrio 
y agilidad) de nuestros alumnos. Por último, se incluyen unos baremos orientativos de las pruebas y unas 
conclusiones generales. 
CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS 
Las características más importantes que debe cumplir una prueba son: 
 Validez: que mida exactamente lo que se pretende medir. 
 Fiabilidad: es la precisión con la que se obtienen los resultados, de manera que cuando lo aplicamos dos 
o más veces a un mismo individuo en circunstancias similares obtenemos resultados análogos. 
 Objetividad: Si se aplica el mismo test a un grupo por diferentes examinadores sus resultados deberían 
ser idénticos. 
 Discriminabilidad: la prueba debe situar de una manera clara al alumno/a con respecto a los demás y con 
respecto a un baremo. 
 Estandarización: debe ser uniforme y contrastado por una población grande.  
 Facilidad: su aplicación no debe ser complicada no requerir excesivo tiempo. 
 Adecuación: también debe adaptarse a las características de los sujetos a los que se aplica. 
RAZONES PARA APLICAR ESTAS PRUEBAS 
Entre las razones que explican la necesidad de aplicar estas pruebas destacan: 
 Permitir que el alumno /a conozca sus posibilidades y sus limitaciones.  
 Crear, estimular y mantener motivaciones en los alumnos/as. 
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 Permitir la planificación del trabajo de forma fiable. 
 Orientar la práctica deportiva y analizar la eficacia de los programas desarrollados. 
 Saber qué áreas del programa necesitan ser mejoradas. 
 Crear hábitos de vida saludables en los alumnos. 
 Dotar de autonomía al alumno/a. 
 Permitir agrupar a los alumnos por “niveles”. 
 Informar de los progresos de aprendizaje a los padres de los alumnos. 
 Pronosticar y orientar a los alumnos hacia un tipo de actividad u otra. 
PRUEBAS DE VALORACIÓN DE LAS CAPACIDADES COORDINATIVAS 
- COORDINACIÓN 
Es la capacidad neuromuscular de ajustar con precisión lo querido y pensado a las necesidades del 
movimiento o gesto deportivo concreto. 
Las pruebas que nos permiten valorar esta capacidad son las siguientes: 
PRUEBA DE DESPLAZAMIENTO EN ZIG ZAG CON BALÓN 
Se utiliza para medir la coordinación dinámica general del alumno. Para ello el alumno está detrás de la línea 
de salida y mirando hacia el frente. A un metro de distancia hay un circuito con 5 postes alineados de 1,70 
metros de altura y separados 2 metros entre ellos. 
A la señal, el alumno sale corriendo dejando el primer poste a su izquierda y realiza todo el recorrido 
botando el balón y desplazándose en zigzag sobre los cinco postes, hasta sobrepasar la última línea paralela a 
la de salida.  
Una vez acabado el recorrido de ida, el alumno coloca el balón en el suelo con la mano y  continúa realizando 
el camino de vuelta en zigzag controlando el balón con el pie hasta sobrepasar la línea inicial. 
PRUEBA DE SLALOM CON UN BOTE DE BALÓN 
Se utiliza para medir la coordinación dinámica global y la coordinación óculo-manual a través de la habilidad 
en el manejo de un objeto. Se colocan 4 postes alineados y separados entre ellos y del primero a la línea de 
salida hay 2 metros. El alumno se coloca detrás de la línea inicial sosteniendo en sus manos un balón de 
baloncesto. A la señal, el alumno realiza el recorrido de ida y vuelta en zigzag botando el balón entre los postes. 
Se cronometra el tiempo empleado por el alumno en realizar el recorrido de ida y vuela hasta sobrepasar de 
nuevo la línea de salida. 
- EQUILIBRIO 
Es la capacidad de asumir y sostener cualquier posición del cuerpo contra la ley de la gravedad. 
Las pruebas que nos permiten valorar esta capacidad son las siguientes: 
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PRUEBA DE CAMINAR SOBRE BARRA DE EQUILIBRIO 
Se utiliza para medir el equilibrio dinámico del alumno. Para ello el alumno se mantiene de pie sobre el 
extremo de una barra de equilibrio o un banco invertido. A la señal, el alumno empieza a caminar descalzo 
sobre la viga hasta una marca situada a 2 metros. Una vez superada esta fase, el alumno se da la vuelta y 
vuelve al punto de partido. 
Se trata de repetir la acción cuantas veces pueda hasta que pierda el equilibrio y caiga tocando el suelo. Se 
mide la distancia recorrida hasta que el alumno se cae, salvo que el sujeto realice el ejercicio sin perder el 
equilibrio durante 45 segundos, momento en el que se da por concluida la prueba. 
PRUEBA DE EQUILIBRIO DE PICA SENTADO 
Se utiliza para medir el equilibrio del sujeto con un objeto sobre el miembro superior. Para ello el alumno se 
sienta en el suelo con las piernas separadas y sujetando entre las manos una pica verticalmente sobre los 
dedos índice, sin levantar los pies del suelo pero pudiendo apoyar la otra mano en el suelo. 
Se trata de mantener el equilibrio de la pica verticalmente a la señal del examinador y se registra el tiempo 
que transcurre desde la señal de inicio hasta que la pica cae al suelo. 
Esta prueba se realiza 4 veces. Se eliminan el mejor y el peor resultado y se promedian los otros dos. Si el 
alumno aguanta el equilibrio de la pica durante 60 segundos se da por concluida la prueba. 
PRUEBA DE EQUILIBRIO FLAMENCO 
Se utiliza para medir el equilibrio estático del alumno. Para ello el alumno se coloca de pie, con un pie 
apoyado en el suelo y el otro apoyado sobre una tabla de 3 centímetros de ancho. A la señal, el alumno pasa el 
peso del cuerpo a la pierna elevada sobre la tabla flexionando la pierna libre hasta poder ser agarrada por la 
mano del mismo lado del cuerpo. 
La prueba se interrumpe cada vez que el alumno pierde el equilibrio y se vuelve a activar el cronómetro cada 
vez que vuelve a mantener el equilibrio de una forma continuada hasta un tiempo total de 1 minuto. 
Si el alumno cae más de 15 veces en los primeros 30 segundos se da por concluida la prueba. Se contabiliza 
el número de intentos necesarios para mantener el equilibrio en 1 minuto.  
- AGILIDAD 
Es la cualidad que requiere una magnífica combinación de fuerza y coordinación para que todo el cuerpo 
pueda moverse de una posición a otra. Se refiere especialmente a la adaptación del cuerpo en relación a las 
posiciones en el espacio y a u adecuación a los objetos-obstáculos. 
La prueba que nos permite valorar esta capacidad es la siguiente: 
PRUEBA DE SLALOM 
Se utiliza para medir la agilidad de carrera y movimiento del alumno. Para ello el alumno se coloca tras la 
línea de salida y, a la señal, comienza con el recorrido. A dos metros de la salida se colocan 7 postes verticales y 
alineados con una separación entre ellos de 1 metro. 
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El alumno debe realizar a máxima velocidad el slalom en zigzag. Se cronometra el tiempo empleado en 
realizar el recorrido de ida y vuelta, siendo nulo cualquier intento en que se derribe un poste. El alumno tiene 
dos intentos. 
BAREMOS DE LAS PRUEBAS POR EDAD Y SEXO 
Los baremos que se presentan en este punto son orientativos y los docentes deberemos adecuarlos a las 
características de cada grupo. Además, debemos tener en cuenta que la edad biológica y la cronológica no 
siempre coinciden (    2 años de diferencia , así como  ue el proceso evolutivo del niño presenta enormes 
diferencias individuales en función de factores endógenos y exógenos. 
PRUEBA DE DESPLAZAMIENTO EN ZIG ZAG CON BALÓN 
 
 CHICOS 
 12-13 14 15 16 17-18 
1 16,60 15,59 14,28 14,00 13,85 
2 16,20 15,26 13,81 12,12 11,97 
3 15,79 14,94 13,34 11,74 11,59 
4 15,38 14,61 12,86 11,37 11,22 
5 15,18 14,28 12,62 10,99 10,84 
6 14,97 13,96 12,39 10,62 10,47 
7 14,56 13,63 11,92 10,24 10,09 
8 14,16 13,30 11,44 9,86 9,71 
9 13,75 12,97 10,97 9,48 9,33 
10 13,34 12,65 11,44 9,10 8,95 
 
 CHICAS 
 12-13 14 15 16 17-18 
1 21,52 21,25 16,10 15,41 15,26 
2 20,83 20,50 15,80 15,08 14,93 
3 20,15 19,75 15,50 14,75 14,60 
4 19,46 19,00 15,20 14,42 14,27 
5 19,11 18,62 15,05 14,09 13,94 
6 18,77 18,25 14,90 13,76 13,61 
7 18,08 17,50 14,60 13,43 13,28 
8 17,39 16,74 14,30 13,10 12,95 
9 16,70 15,99 14,00 12,77 12,62 
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PRUEBA DE SLALOM CON UN BOTE DE BALÓN 
 CHICOS 
 12-13 14 15 16 17-18 
1 15,16 15,78 12,60 12,15 11,91 
2 14,14 14,37 11,80 11,35 11,04 
3 13,12 12,96 11,00 10,55 10,17 
4 12,10 11,54 10,20 9,75 9,29 
5 11,08 10,83 9,80 9,35 8,85 
6 10,06 10,13 9,40 8,95 8,42 
7 9’04 8,72 8,59 8,14 7,55 
8 8’67 7,31 7,79 7,34 6,68 
9 8’36 7,02 7,33 6,88 6,24 
10 8’02 6,33 6,99 6,54 5,81 
 
 CHICAS 
 12-13 14 15 16 17-18 
1 16,41 1600 1548 1327 1282 
2 1521 1458 1406 1235 1190 
3 1402 1316 1264 1143 1098 
4 1283 1175 1123 1051 1006 
5 1236 1104 1052 1004 959 
6 1163 1033 981 958 913 
7 1044 892 840 866 821 
8 998 844 792 832 787 
9 948 802 750 800 755 
10 924 750 698 774 729 
 
 
PRUEBA DE CAMINAR SOBRE BARRA DE EQUILIBRIO 
 CHICOS 
 12-13 14 15 16 17-18 
1 100 20 28 30 35 
2 36 51 54 50 56 
3 62 81 84 110 76 
4 89 98 101 120 97 
5 102 112 115 130 138 
6 115 143 146 150 158 
7 141 174 177 200 179 
8 167 204 207 238 199 
9 179 212 215 272 220 
10 193 235 238 310 240 
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 CHICAS 
 12-13 14 15 16 17-18 
1 24 23 17 20 20 
2 46 53 46 48 44 
3 67 84 76 76 68 
4 89 96 105 104 92 
5 111 114 134 132 120 
6 122 145 164 160 140 
7 133 175 193 188 164 
8 155 205 222 216 188 
9 176 214 251 244 212 
10 220 236 281 272 236 
 
PRUEBA DE EQUILIBRIO DE PICA SENTADO 
 
 CHICOS 
 12-13 14 15 16 17-18 
1 2 1 2 2 15 
2 3 6 7 8 21 
3 4 7 11 12 27 
4 5 8 14 16 32 
5 6 9 17 20 35 
6 7 13 19 25 38 
7 10 19 25 31 40 
8 12 25 31 37 43 
9 15 31 37 43 49 
10 18 36 43 48 54 
  
 CHICAS 
 12-13 14 15 16 17-18 
1 1 1 2 2 1 
2 1 1 8 6 6 
3 2 2 12 9 8 
4 3 3 14 12 10 
5 4 4 16 15 13 
6 6 7 19 19 19 
7 8 12 25 25 25 
8 11 18 31 31 31 
9 13 23 37 37 36 
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PRUEBA DE EQUILIBRIO FLAMENCO 
 CHICOS 
 12-13 14 15 16 17-18 
1 18 19 19 17 21 
2 16 17 17 15 18 
3 14 14 14 12 15 
4 12 11 11 10 12 
5 10 9 9 7 7 
6 9 8 8 6 6 
7 8 7 7 5 5 
8 7 6 6 4 4 
9 5 3 3 2 3 
10 3 0 0 0 2 
 
 CHICAS 
 12-13 14 15 16 17-18 
1 19 18 19 17 20 
2 16 16 16 14 16 
3 15 13 14 12 13 
4 13 11 11 9 10 
5 11 10 7 7 6 
6 8 8 6 6 5 
7 6 7 5 5 4 
8 4 4 4 4 3 
9 2 2 3 3 2 
10 0 0 2 0 1 
 
- AGILIDAD 
PRUEBA DE SLALOM 
 
 CHICOS 
 12-13 14 15 16 17-18 
1 13,8 11,26 10,57 10,53 10,04 
2 13,37 11,02 10,43 10,36 9,75 
3 12,94 10,79 10,29 10,19 9,46 
4 12,51 10,55 10,15 10,02 9,17 
5 12,08 10,32 10,01 9,85 9,00 
6 11,65 10,08 9,88 9,68 8,88 
7 11,22 9,84 9,74 9,51 8,59 
8 10,79 9,61 9,60 9,34 8,30 
9 10,36 9,37 9,46 9,17 8,01 
10 9,93 9,14 9,32 9,00 7,72 
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 12-13 14 15 16 17-18 
1 13,7 12,76 11,29 10,88 10,04 
2 13,40 12,51 11,09 10,72 9,75 
3 13,10 12,25 10,89 10,56 9,46 
4 12,80 12,00 10,69 10,40 9,17 
5 12,50 11,49 10,49 10,34 9,00 
6 12,20 11,23 10,30 10,24 8,88 
7 11,91 10,98 10,10 10,08 8,59 
8 11,61 10,72 9,90 9,92 8,30 
9 11,31 10,47 9,76 9,76 8,01 
10 11,01 10,21 9,62 9,60 7,72 
 
CONCLUSIONES 
Son múltiples los beneficios y las aportaciones de estas pruebas por lo que su aplicación en nuestras clases 
es necesaria y está más que justificada. La cuestión es la orientación que hagamos de las mismas. En este 
sentido, como docentes, debemos dotar a estas pruebas de un carácter pedagógico y que los resultados 
obtenidos permitan al alumno/a una mejora de su salud y de sus relaciones afectivo-sociales. 
También debemos establecer un protocolo de pruebas fáciles de administrar, que no requieran material 
sofisticado y que tengan un buen nivel de confianza y validez.  ● 
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